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Метою представленої роботи є відшукання критичних областей 
деформованого пружного кругового циліндра кінцевої висоти з точки 
зору гіпотези міцності Мізеса. Передбачається, що циліндр знаходить-
ся в умовах аксіальної симетричної деформації, викликаної дією на 
його основи параболічних навантажень. Відповідно до визначеної 
статичної задачі чисельно досліджується вплив коефіцієнта Пуассона 
на поведінку функції, яка описує потенційну енергію формоутворення 
в циліндрі, а також вплив параметрів на геометричні характеристики 
бочкоподібності [1]. 
При розв'язанні задачі використано зворотний метод Сен-Венана. 
Функція напружень Ері представлена у вигляді поліномів Лежандра 
підходящого ступеня від двох змінних, що дає можливість точно задо-
вольнити умови на нижній і верхній гранях циліндра [2]. 
Отримано аналітичні вирази для компонент вектора переміщень і 
тензора напружень короткого циліндра, до основ якого прикладені 
навантаження. В результаті численних експериментів з'ясовано поло-
ження зон, в яких потенційна енергія формозміни максимальна. Розг-
лянуто випадки симетричного і несиметричного навантаження на ос-
нови циліндра. 
Показано, що як у випадку симетричного, так і несиметричного на-
вантаження точка глобального максимуму функції потенційної енергії 
формозміни знаходиться на осі циліндра. При цьому в разі симетрич-
ного навантаження точка максимуму знаходиться в середині висоти 
циліндра. При пропорційному збільшенні навантаження на одну з 
підстав, точка екстремуму зміщується вздовж осі ближче до того тор-
ця циліндра, до якого прикладена велике навантаження. 
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